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后工艺性立场上的漆画艺术
及其发展模式
童焱
【摘要】漆画的发展虽然是以漆器为源头，但并不能简单地等同于漆器，即工艺性的发展水平上，而是应该在艺术审
美的原则立场上，通过对工艺属性的批判，产生后工艺意识，才能得到名副其实的发展。这种发展假如没有漆学做基础，
最终也只能是小打小闹，做一个艺术园地里的小草而已，难以成为一棵参天大树。
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在福建生活了 20 多年，长期从
事美术史论的教学和研究，并且始终
在关注福建传统和当代美术发展的状
况，这使我有勇气来谈谈自己对于福
建漆画艺术发展的一些构想和意见。
1、历史与现状
福建美术界在这 20 多年里努力，
从总体上看，就是在寻求一条展现自
身艺术文化特色，突破地域文化局限，
发展壮大自己力量的道路。对于这种
努力，国画界和油画、雕塑界的作为
是不一样的。国画界希望能够在东南
风这个概念的引导下，探求福建国画
艺术的区域特色，并且通过创作树立
起自己的文化形象。而油画、雕塑界
的作为则是力求让自己的艺术国际
化，通过到北京进修、学习，举办国
内、国际性的展览来扩大福建油画、
雕塑的影响力。目前，福建师范大学
美术学院有了博士点，主要研究方向
就是围绕着东南风这个概念设立的，
而且已经在研究、创作上取得了不小
的成绩。为实现努力目标奠定了一定
的学术基础。
2、现实与发展
不管这 20 多年来福建美术界内
部的情况发生什么变化，但基本的意
志却没有改变，福建美术想在全国树
立自己的形象，想在全国产生大的影
响力。为了这个目标，近些年来，福
建美术界似乎达成了一个共识：应该
以漆画创作为实现未来梦想的突破口。
能够形成这样一个共识，应该说
是基于如下几个方面的考量：
第一，福建的传统漆器工艺制作
历史悠久，全国闻名。第二，福建近
年来在全国性漆画展上的成绩不错，
先后拿过几次金奖。第三，省内艺术
家们的参与漆画创作的积极性很高，
创作队伍也在不断地扩大。
我认为，找到这样一个突出福建
美术创作形象的突破口是现实逼迫和
集体智慧的结晶，是省内艺术家在总
结了近 20 年来的福建美术的发展历
程之后，通过创作交流活动发现的一
个我省美术界在全国美术界创作中的
一个亮点。把它发扬光大，扩大优势，
带动全局发展，这样的想法是合乎情
理和实事求是的。
要想组织开展好这项活动，除
了发动、宣传、组织教学力量，开展
展览交流活动外，还有一个重要的内
容也是不容忽视的，那就是开展漆画
理论研究，不然，漆画理论研究的滞
后，思想认识水平的低下，不仅会让
漆画创作活动失去发展的方向，而且
也会导致漆文化底蕴的缺失，这对于
漆画艺术的长期发展是不利的。若不
鹭潮漆艺
重视这个问题，那么，福建目前在漆
画艺术创作领域内所取得的成绩，就
只能是昙花一现，优势很快被其它同
样有漆文化传统的省市的漆画创作所
取代。在开展漆画理论研究这个问题
上，我认为，重中之重就是先要树立
一个超越于漆画概念的结构性概念，
它就是“漆学”。不从这个立场角度
去看待和创作漆画，那就不是在谈现
代的漆画艺术，而是在炒冷饭，做传
统的漆器工艺美术研究和实践活动。
3、漆学研究的内容和意义
漆学研究的内容是漆艺文化。它
应当包括四个方面的内容：漆艺的哲
学，漆艺的历史，漆艺的材料与工艺，
以及漆艺的创作和实践。
漆艺的哲学，主要是要研究漆文
化的内在精神，找到它和东方审美观
念的契合之处，让漆文化的目前的各
个流行地找到文化上的认同感，为漆
文化的进一步发展奠定思想发展的基
础，指引正确方向。
漆艺的历史研究，关注漆文化发
展的历史状况，内容很丰富，也很复杂，
研究它们的目的就是梳理漆文化变化
发展的历史轨迹，其意义在于借古知
今，不仅为今天的漆艺发展确定方位，
而且也为当今漆艺创作提出创新的要
求和树立专业性的价值评判标准。
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漆艺材料和工艺的研究，是非常
基础性的工作，与漆艺发展的关系非
常密切，是漆艺创作品质的技术保障，
也是漆艺批评活动的基本尺度。假如
一个从事漆艺创作的人士没有去研究
这些内容，没有去掌握应用它们，那
么谈漆艺创作的品质和漆艺的发展问
题，基本上就是无稽之谈，是无源之
水，无本之木。
漆艺创作和实践研究，基本上是
属于漆艺家们的事情，作为艺术家，
他们在自己的美学思想的指导下开展
漆艺创作活动，让漆文化借艺术形式
而得到传播，同时也让漆文化在艺术
创新的氛围中，在不断总结创作经验
的基础上，不断引起批判和反思，从
而对其本质和价值产生新的，也是更
加契合其本身的判断。从这个意义上
讲，漆艺实践活动，除了发挥艺术家
的创造力，推动漆文化的传播外，还
有一个重要的意义，就是促进漆文化
哲学的研究，让理论和实践有机地结
合在一起。
整个漆学的各项研究内容，实
际上是一个相互关联的整体。只有齐
头并进，相互协调和配合，共同作用
于人们的思想，提高人们对漆文化的
认识，才能反作用于漆文化的发展与
创作活动，持久地提升现实中漆文化
的品质。而目前我省漆画艺术发展的
现实是：只是着力于抓漆艺的创作、
展览和交流活动，而在漆学研究的其
它项内容上投入严重不足，漆学研究
各项工作间的协调性也不够，如果不
及时采取相应的措施加以调整，独木
不成林，偏重于现实功利的、单一的
漆学发展模式，只把拿奖牌当成发展
福建漆文化的首要任务，这样短视举
动，是不会让福建漆文化得到真正的
发展，也不会让福建的漆画艺术在全
国保持长久的优势。
4、几点建议
对于这个优势项目的发展问题，
我有几点建议：
第一，不能只是从现实功利角度
看待漆画的发展，把拿奖当成唯一的
目标。这会带来急功近利的不良风气，
不利于创作活动的长久健康发展。
第二，不能只是从工艺角度理解
漆画艺术，而是应该结合艺术美学来
发展这门古老的艺术。不然，就体现
不出当代漆画艺术自身的文化品质和
审美价值。
第三、不能只是在漆画家内部开
展艺术交流和批评活动，而且应该把
漆画创作和当代艺术批评结合起来，
这样才能摆脱漆画家自说自话，自我
欣赏和自我满足的这种不开放，不健
康的发展状况。
总之，我主张在发展福建漆画艺
术创作活动时，头脑里要树立起漆学
的概念，把漆画艺术的发展建立在漆
艺的哲学、漆艺的历史、漆艺的工艺
与材料、漆艺的创作这几个齐头并进
的研究、创造领域的基础上。一个漆
画艺术家只有不断地丰富积累自己的
漆学修养，经常性地开展漆学领域内
地交流、对话活动，相互启迪，共同
促进，稳固发展，这样才能摆脱传统
漆艺的桎梏，创作出真正富有现代价
值的漆画艺术，让老树开新花，让漆
文化在新的历史发展环境中绽放出光
彩，展现出它固有的文化魅力。
为了实现这个目标，我认为，福
建省文化厅等文化管理机构应该着手
成立福建省漆艺创作研究中心，并且
创办《漆学》杂志，由漆艺创作中心
来专门负责组织协调上述漆学内容研
究、实践和学术交流对话活动，有《漆
学》杂志来具体促进漆学理论的研究
和传播活动，从而在制度建设上保证
福建漆画艺术的稳定和健康的发展，
让它成为福建美术界的一张名片和带
动福建各项美术创作事业发展的火车
头。
5、漆艺的美学定位问题
从漆艺文化的出身情况看，它的
根是扎在工艺美术这块土地上的。
工艺在美学史上的地位是承前启
后的，也就是说，是位于工具和艺术
之间，在人的审美意识和艺术文化发
展活动中发挥的是中介的作用。这样
一个地位和角色，决定了它的审美品
质要比工具文化高，却比艺术文化低。
按照这样一个思想认识逻辑，工艺实
际上就是人类最早的艺术形态，具有
实用与审美相结合的美学特征。这也
就决定了它是一种不具有纯粹审美价
值的艺术表现形式。
传统的漆艺制作活动，如漆器制
作活动，就是在这种美学原则指导开
展的艺术实践活动，它在历史上发展、
完善的是一种工艺美学的品质，重材
料，轻观念；重工艺，轻创造；讲熟
能生巧，精益求精，而不大讲个性发
展和美的求索。但是，今天我们所讲
的漆画概念，就不是属于工艺范畴中
的内容，而是属于审美或艺术范畴中
的内容。平台不同，要求也就不同。
因此，对于从事现代漆画艺术，致力
于漆文化发展事业的人士来讲，如何
走出工艺性美学观念的束缚，在继承
传统基础上不断创新，走出一条适应
于当下漆文化发展语境，符合现代美
学要求的艺术创作之路，就是一个非
常重大的课题。不从这个思想立场角
度来开展漆画创作，那就不能真正体
现出时代性和观念性，是玩投机，找
出路，表演换汤不换药的把戏。这样
的漆画艺术是与我们所讲的漆画概念
是名不副实的，是伪漆画，不值得提
倡，更不应该表彰。
漆画实践活动，应该是在认真了
解漆画发展的历史，懂得它曾经辉煌
的依据后的再发展。没有这种认识，
就不会有批判精神，而没有文化上的
批判精神，谈艺术的创新，也就只能
是一句空洞的口号。所以，我认为，
漆画艺术的创新与未来发展，就实践
上而言，必须树立后工艺性的立场， 
在历史经验总结的基础上，把原本那
些属于工艺创作活动中的材料、加工
与工艺手法，统统地纳入到当下漆画
创作的语境中，把它们当成艺术的元
素来处理，让它们的价值在当代艺术
思想观念潮流的发展当中重新得到释
放。只有这条路，才能显示漆画艺术
的活力与美学价值，才能让漆画艺术
拥有一个光明的未来。
（童焱，博士，厦门大学艺术学
院副教授）
